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Eterična olja pogosto uporabljamo v naravni kozmetiki. Njihova najbolj očitna vloga je 
odišavljanje, lahko pa jih dodamo tudi kot kozmetično aktivno sestavino. Uporaba naravne 
kozmetike v zadnjem času narašča, prav tako pa tudi prodaja in uporaba kozmetičnih 
izdelkov, namenjenih otrokom. Ker so otroci s tržnega vidika rastoča skupina uporabnikov 
kozmetičnih izdelkov, je za proizvajalce pomembno, da vedo, kaj jim je všeč. Kakšno pa je 
mnenje otrok o vonjih kozmetičnih izdelkov? O vonjih eteričnih olj? Kako jih povezujejo z 
uporabo v kozmetiki? Ali proizvajalci na trg dajejo izdelke po željah potrošnikov? 
Ta vprašanja so bila izhodišča za izdelavo te diplomske naloge. Prvi del predstavljajo 
rezultati raziskave mnenj slovenskih otrok o vonjih eteričnih olj pomaranče, limone in 
poprove mete. Ugotovili smo, da so na splošno te vonje ocenili kot prijetne in da poznavanje 
imena eteričnega olja, ki ga osebe vohajo, vpliva na njihovo dojemanje in dano oceno. Vse 
omenjene vonje je večina anketirancev navedla kot primerne za uporabo v kozmetičnih 
izdelkih. Pri prepoznavi vonjev smo ugotovili, da je na odgovore pomembno vplivalo 
dejstvo, da so udeleženci anketo reševali v skupinah. Videli smo veliko primerov popolnoma 
identičnih odgovorov, torej je sugestija igrala močno vlogo. 
V drugem delu smo izvedli manjšo raziskavo ponudbe kozmetičnih izdelkov na trgu. 
Osredotočili smo se na vonje tistih, namenjenih za čiščenje kože, v kategorijah naravne 
kozmetike in kozmetike za otroke. Ugotovili smo, da se podatki, pridobljeni z obema 
raziskavama, skladajo. Pogosti vonji izdelkov na trgu so podobni tistim, ki so v raziskavi 
mnenj dobili najboljše rezultate. Raziskovali smo tudi povezavo med vonjem in barvo in 
ugotovili, da poznavanje imena eteričnega olja izrazito vpliva na barvo, ki jo anketiranci 
povezujejo z vonjem, pri čemer je to najpogosteje značilna barva rastline. Barve ovojnin 
izdelkov na trgu pa rahlo odstopajo oziroma proizvajalci dajejo prednost pomenu celostnega 
grafičnega oblikovanja ovojnine. Pomembna ugotovitev je tudi ta, da ima velika večina otrok 
raje odišavljene kozmetične izdelke kot neodišavljene. To je očitno tudi na prodajnih 
policah, saj imajo praktično vsi izdelki za čiščenje kože dodane dišave.  
 





Essential oils have many different functions, one of which is the use in natural cosmetics. 
Their most obvious purpose is perfuming however, they can be added as an active 
ingredient. The use of natural cosmetics is growing lately and so is the sale and use of 
cosmetic products, targeted for children. Because children are a growing group of cosmetic 
products consumers, it is important for manufacturers to know what children like, to know 
their consumers’ desires. But what is children’s opinion on scents of cosmetic products, 
and on scents of essential oils? How do they associate them with the use in cosmetics? Do 
manufacturers launch products based on the consumers’ desires? 
These questions were the starting point for this thesis. In the first part a survey was made 
on opinion of Slovenian children on the scents of orange, lemon, and peppermint essential 
oils. We found that in general, these scents were rated quite highly. Also, knowing the 
name of the sample people are smelling, influences their perception of the scent and the 
rating. All the mentioned scents are viewed as appropriate for the use in cosmetic products. 
When recognising the scents, it is clear the fact that the survey took place in groups, has a 
big influence on the answers. We could see many cases of completely identical answers, so 
we can conclude suggestion played a big role.  
In the other part a smaller market research of cosmetic products market supply was 
performed. We focused on the scents of cosmetic products for cleansing in natural 
cosmetics and cosmetics for children. We found that the data acquired in both researches 
are consistent. Scents popular in products on the market are similar to those that got the 
highest ratings in the survey. We also researched the connection between scent and colour 
and found that knowing the name of the sample distinctly influences the colour the 
participants associate with that certain scent. Most commonly being the significant colour 
of the plant. The packaging colours of products on the market however, deviate a bit. 
Meaning the manufacturers prefer the importance of graphic packaging design. An 
important finding was also, that the majority of children prefer scented cosmetic products 
rather than unscented. That is also clear on the market, given that practically every 
cleansing product has a scent.  
 




KI – kozmetični izdelek 
EO – eterično olje 
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1. UVOD  
Kozmetični izdelek ima mnogo lastnosti: sestavo, namen, obliko, ovojnino ... Ena od tistih, 
ki ni takoj razvidna, saj moramo izdelek najprej odpreti, vendar pa igra pomembno vlogo pri 
priljubljenosti izdelka, je njegov vonj. Prijeten vonj lahko potrošnika prepriča v nakup 
izdelka, neprijeten pa odvrne.  
V zadnjem času se je povečala uporaba kozmetičnih izdelkov (KI) za ciljne skupine ljudi, 
med katere spadajo tudi otroci. Ker so ti rastoča skupina uporabnikov KI, je za proizvajalce 
pomembno, da poznajo njihove okuse in preference glede vonjev. Poleg tega naraščata tudi 
priljubljenost in prodaja izdelkov, označenih z besedo »naravno«. V splošnem naravno 
kozmetiko opredeljuje omejitev glede sestavin, ki jih lahko vgradimo v izdelek, predvsem v 
smislu boljše kompatibilnosti s kožo in sprejemljivosti za okolje. To velja tudi za dišave oz. 
sestavine za odišavljanje. V naravni kozmetiki  je tako dovoljena uporaba eteričnih olj, ki so 
naravnega izvora.  
1.1. VOH 
Voh je eden od petih čutov, ki nam skupaj z ostalimi daje informacije, pomembne za 
življenje, in omogoča zaznavo okolja. Pri živalih da vonj informacije o članih družine, 
pripadnikih lastne skupine in tujih posameznikih brez potrebe po govoru. Tako pri živalih 
kot pri ljudeh je pomemben za nadzor varnosti in higiene hrane – 
prepoznavanje pokvarjenih ali drugače oporečnih živil. Z vonjem je povezano tudi 
izločanje žlez slinavk in drugih prebavnih žlez. In kar je za namen naše raziskave najbolj 
pomembno, vonj vpliva na čustvena stanja. Z vonjem je zelo povezan tudi center za spomin 
(1).  
1.1.1. ZAZNAVA VONJA  
Vonj zaznavamo z olfaktornimi nevroni, ki se nahajajo na delu nosnega epitelija, na zgornji 
strani nosne votline (slika 1). To področje imenujemo olfaktorni epitelij. Dendriti 
senzoričnih nevronov se raztezajo od apikalne površine epitelija v sluznico nosne votline, 
njihovi aksoni pa od bazalne površine epitelija, skozi odprtino v kribrozni lamini sitaste kosti 
v olfaktorni bulbus. Te aksone imenujemo s skupnim imenom olfaktorni živec (2).  
Da zaznamo vonj, morajo biti molekule snovi hlapne. Hlapne molekule (odorante) vdihnemo 
skozi nos, kjer se v sluzi raztopijo. Odoranti se vežejo na specifične olfaktorne receptorske 
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proteine, ki se nahajajo na migetalkah olfaktornih receptorskih celic. Aktivirani receptorji 
aktivirajo G-proteine, ti pa adenilat ciklazo. Povečanje količine znotrajceličnega cikličnega 
adenozinmonofosfata (cAMP) odpre Na+ kanalčke na membrani olfaktornega receptorja in 
povzroči prehodno depolarizacijo membrane. Receptorski potencial nato depolarizira 
začetni segment aksona do praga, potem pa se ob dovolj močnem dražljaju generira akcijski 
potencial (3).  
 
1.1.2. VOH, ČUSTVA IN SPOMIN 
Izmed vseh čutov je ravno vonj tisti, ki pri ljudeh najmočneje sproži čustva in spomine. 
Najverjetnejši razlog za to je, da se olfaktorni bulbus nahaja na spodnjem delu možganov in 
ima neposredno povezavo z amigdalo in hipokampusom. To sta centra v možganih, 
povezana s čustvovanjem in spomini. Informacije iz ostalih čutil (za vid, sluh, otip) pa ne 
potujejo skozi ta del možganov, zato ne sprožijo tolikšnega odziva (4).  
Vonji, ki pri nas sprožijo pozitivna čustva in spomine, močneje aktivirajo amigdalo v 
primerjavi z nevtralnim vonjem. Prav tako le gledanje izvora vonja nima tako izrazitega 
učinka (4). Vonj močneje aktivira dele možganov, ki so odgovorni za procesiranje čustev. 
Slišana beseda, povezana s specifičnim vonjem, sproži centre za olfaktorno zaznavo. 
Vohanje pa izzove aktivnost v področjih, povezanih z vidom, in večjo aktivnost v 
parahipokampusu, ki je povezan s spominom (5).  
Slika 1: Shema vohalnega sistema; 
prirejeno po (20). 
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1.2. VONJ IN KOZMETIKA 
Vonj KI je za potrošnike ena od njegovih najpomembnejših lastnosti. Skupaj z ovojnino nam 
da prvi vtis o izdelku še pred neposredno uporabo, zato si na podlagi tega ustvarimo 
pozitivno ali negativno mnenje. Preference o vonju se sicer med posamezniki razlikujejo, 
vendar nam je vsem skupno, da nas neprijeten vonj odvrne od nakupa oziroma uporabe 
izdelka. V KI dodajamo dišave iz dveh razlogov. Prvi je samo odišavljenje končnega izdelka, 
drugi pa prekrivanje morebitnega neželenega vonja katere od sestavin.  
Za odišavljanje KI lahko uporabljamo dišave naravnega ali sinteznega izvora. Na tržišču 
prevladujejo sintezne dišave, predvsem zaradi njihove nižje cene in dobro definirane 
kemijske sestave. Vendar pa se v zadnjem času krepi trend naravnega, torej narave 
kozmetike in s tem tudi naravnih dišav. Zato se pojavlja čedalje več KI, ki so odišavljena z 
naravnimi dišavami, med katera spadajo eterična olja in njim podobne snovi. 
1.3. ETERIČNA OLJA 
Eterična olja (EO) so hlapne tekočine, ki jih pridobivamo iz rastlinskih drog, ki jih 
proizvajajo. Pridobivamo jih lahko iz različnih delov rastlin, kot so cvetovi, plodovi, listi, 
semena in stebla. Glavna značilnost EO je posledica hlapnosti njihovih sestavin, to pa je 
značilen vonj. Značilna je tudi njihova kompleksna sestava, saj običajno vsebujejo veliko 
število posameznih spojin, tudi več sto. Hkrati so EO najznačilnejši primer variabilnosti 
sestave rastlinskega materiala, na kar vplivajo naslednji dejavniki: vremenski pogoji v času 
rasti (temperatura, vlažnost zraka), lastnosti prsti, na kateri rastlina raste, geografska lokacija 
rastišča, čas in metoda pridobivanja rastlinskega materiala, način sušenja in ekstrakcije, ter 
čas destilacije (6). 
Ime eterična olja je lahko zavajajoče, saj po kemizmu to niso klasična olja (trigliceridi). 
Njihove sestavine razvrstimo v dve glavni skupini. V prvo sodijo terpeni in terpenoidi, 
ogljikovodiki, zgrajeni iz osnovne enote izoprena. Monoterpeni in monoterpenoidi so 
sestavljeni iz dveh izoprenskih enot, seskviterpeni in seskviterpenoidi pa iz treh. Večina EO 
vsebuje sestavine iz te skupine snovi. Druga skupina so fenilporopanoidi, aromatske spojine 
s stransko verigo s tremi ogljikovimi atomi in drugimi funkcionalnimi skupinami. V to 
skupino spada manjše število eteričnih olj, npr. eterična olja rastlin iz družine kobulnic 
(Apiaceae) (7).  
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EO pridobivamo z destilacijo ali s hladnim stiskanjem, pri čemer pride slednje v poštev le 
pri njihovem pridobivanju iz plodov agrumov. Pri destilaciji rastlinski material vremo v vodi 
ali skozenj vodimo vodno paro, nato pa paro in hlapne snovi ohlajamo. EO so običajno lažja 
od vode in se v njej slabo raztapljajo, zato jih lahko enostavno ločimo od vodne faze, ki jo 
imenujemo hidrolat (7). 
EO imajo številne pozitivne lastnosti, ne smemo pa zanemariti tudi neželenih. Zaradi 
zapletene sestave so pogosto vzrok draženja kože in alergijskih reakcij. Predvsem moramo 
biti previdni pri osebah z občutljivo kožo in pri otrocih. Druga stvar, na katero moramo biti 
pozorni, pa je fototoksičnost. Gre za reakcijo kože, ki nastane zaradi izpostavitve žarkom 
UVA. Fototoksična snov se pod vplivom svetlobe UVA kemijsko spremeni v reaktivno 
spojino, ki draži kožo in povzroči njeno pordelost, podobno sončni opeklini. Najbolj 
fototoksična so eterična olja agrumov, bergamotke, limete in grenkega pomarančevca (7). 
Razlog za to je prisotnost fototoksičnih furanokumarinov oz. sam način pridobivanja EO. 
EO agrumov večinoma pridobivamo s hladnim stiskanjem lupin plodov. Pri tem pa poleg 
hlapnih snovi ekstrahiramo tudi nehlapne furanokumarine (8).  
1.3.1. ETERIČNO OLJE POMARANČE 
Pomaranča ali sladki pomarančevec (Citrus sinensis) spada v skupino rutičevk (Rutaceae). 
Njeno EO lahko pridobivamo iz cvetov, lupine ali plodu. Najpogosteje uporabljajo hladno 
stiskanje iz lupine, v kateri ga je 1,5 %. Je rumenooranžne do temnooranžne barve in ima 
sladek vonj agrumov. Značilna sestava eteričnega olja sladke pomaranče je navedena v 
preglednici I (7). 
Preglednica I: Sestava eteričnega olja pomaranče. 
Sestavina Delež 
• (+)-limonen 90–96 % 
• mircen 1–2 % 
• (–)-linalool,  
• maščobni aldehidi (dekanal, 
heksanal, oktanal), 
• (+)-nootkatan, 








Limonen (1-metil-4-(1-metiletenil)cikloheksan) je monociklični monoterpen in je zelo 
pogosta sestavina EO. Pogosto ga dodajajo v prehranske izdelke, kot so sokovi in slaščice 
(9). Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (SCCS) Evropske komisije ga uvršča med 
manj pogoste alergene.   
Vdihavanje EO pomaranče sproži fiziološko in psihološko sprostitev. V možganih zmanjša 
koncentracijo oksihemoglobina, kar ojača udobno, sproščeno počutje. Njegov vonj izboljša 
počutje in zmanjša simptome tesnobnosti (8). V kombinaciji z oljem ingverja lajša bolečine 
v kolenu ob topikalnem nanašanju (10). Deluje tudi protiglivično; predvsem zavira rast 
plesni, ki so povezane s kvarjenjem hrane (11). Nekatere sestavine EO pomaranče imajo 
antioksidativne učinke in zavirajo deljenje rakavih celic (12). 
EO pomaranče lahko uporabljamo tudi kot kozmetično aktivno sestavino. V kombinaciji z 
drugimi eteričnimi olji, kot je npr. olje bazilike, je pogosta sestavina v izdelkih za nego 
aknaste kože. Zaradi svojega protibakterijskega delovanja je uspešno pri preprečevanju 
nastanka aken (8).  
1.3.2. ETERIČNO OLJE LIMONE 
Limona ali limonovec (Citrus limon) spada med rutičevke (Rutaceae). Rastlinski deli, iz 
katerih lahko pridobivamo EO, so cvet, lupina, plod in list. Običajno ga pridobivamo s 
hladnim stiskanjem iz lupine, v kateri ga je približno 1,2 %. Je rumene do zelenorumene 
barve in ima močan, svež vonj po agrumih. Značilna sestava eteričnega olja limone je 
navedena v preglednici II (7).  
Preglednica II: Sestava eteričnega olja limone. 
Sestavina Delež 
• (+)-limonen 60–70 %, 
• (–)-β-pinen 8–12 % 
• γ-terpinen 6–10 % 
• (–)-α-pinen 1,5–2,5 % 
• sabinen 1–2,5 % 
• geranial 1–2 % 
• mircen 1,2–1,7 % 




β-pinen (6,6-dimetil-2-metilidenbiciklo[3.1.1]heptan) je ciklični monoterpen, ki je  
uporaben je kot naravni insekticid (13, 14).  
γ-terpinen (1-metil-4-propan-2-ilcikloheksa-1,4-dien) je ciklični monoterpen, ki naj bi bil  
koristen pri zaviranju virusa herpes simpleks (15, 16).  
EO limone lajša stres in izboljša počutje. Pri učenju dvigne nivo pozornosti, koncentracije 
in spomina. Podobno kot pri nekaterih drugih oljih agrumov, njegov vonj odbija žuželke in 
ostale škodljivce (8). Deluje protibakterijsko in antioksidativno, kar je dokazano v pogojih 
in vitro in na modelu hrane (17). Tako kot EO pomaranče, deluje tudi EO limone 
protiglivično proti plesnim, ki kvarijo hrano (11).  
1.3.3. ETERIČNO OLJE POPROVE METE 
Poprova meta (Mentha piperita) spada v skupino ustnatic (Lamiaceae). Je le ena izmed 
predstavnic rodu mete, v katerega spada okoli 20 vrst in križancev. Poprova meta je križanec 
med vodno (Mentha aquatica) in klasasto meto (Mentha spicata). Njeno EO lahko 
pridobivamo iz cvetov, listov ali stebla, v katerih ga je od 0,5 do 2,8 %. Način pridobivanja 
je destilacija z vodno paro. Je svetlorumene ali zelenorumene barve in ima svež vonj po 
mentolu. Značilna sestava eteričnega olja poprove mete je navedena v preglednici III (7). 
Preglednica III: Sestava eteričnega olja poprove mete. 
Sestavina Delež 
• (–)-mentol 35–45 % 
• (–)-menton 15–20 % 
• 1,8-cineol 6–8 % 
• (–)-mentilacetat 3–5 % 
• neomentol 2,5–3,5 % 
• mentofuran 2–7 % 
• izomenton 2–3 % 
• (+)-limonen 2–3 % 
• β-pinena 1–2 % 
• α-pinen 1–1,5 % 
• (+)-pulegon 0,5–1,5 % 




Mentol (5-metil-2-propan-2-ilcikloheksan-1-ol) je ciklični alkohol (18). Poleg uporabe v 
prehrani je pogosta sestavina farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov. Uporabljamo ga za 
lajšanje simptomov prehlada, nahaja se predvsem v izdelkih za ustno higieno in v izdelkih 
za britje, saj ima na koži hladilen učinek (19). 
Menton ((2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilcikloheksan-1-on) je ciklični monoterpen, ki deluje 
kot pospeševalec dermalne penetracije (20, 21). 
Eterično olje poprove mete in tudi drugih vrst met sodi med najbolj uporabljana in 
priljubljena EO. Njegova inhalacija ima pozitivne učinke pri zamašenem nosu in sinusih. 
Zelo pogosto ga uporabljamo tudi v izdelkih za dermalno uporabo za lajšanje bolečin, kot 
so glavobol in bolečine v mišicah in sklepih. Predvsem so priljubljeni izdelki z EO poprove 
mete zaradi njegovega hladilnega učinka. To EO je zelo dobro raziskano. Dokazali so, da 





2. NAMEN DELA  
Najprej bomo raziskali ponudbo kozmetičnih izdelkov na tržišču in ugotovili, kateri vonji 
so priljubljeni med potrošniki in so zato posledično zastopani v velikem številu. Posebno 
pozornost bomo namenili kozmetičnim izdelkom, namenjenim otrokom. Osredotočili se 
bomo na tiste med njimi, ki imajo oznako naravna kozmetika in na splošno, na kozmetične 
izdelke brez posebnih oznak. Za pridobitev teh podatkov bomo raziskali ponudbo v spletnih 
prodajalnah kozmetike.  
Nato bomo izvedli raziskavo mnenj otrok o vonjih eteričnih olj pomaranče, limone in 
poprove mete. V ta namen bomo izvedli delavnico za otroke iz celotne Slovenije. Na njej se 
bodo otroci seznanili z eteričnimi olji in s pomočjo vprašalnikov (prilogi II in III) izrazili 
svoje mnenje o posameznem vonju. Pri tem bomo raziskovali, kako jim je všeč posamezen 
vonj, ali ga prepoznajo, na kaj jih spominja, ali se jim zdi primeren za odišavljenje 
kozmetičnih izdelkov, s katero barvo ga povezujejo in ali raje uporabljajo odišavljene ali ne-
odišavljene izdelke.  
Rezultate, pridobljene z raziskavo mnenj, bomo primerjali s podatki iz predhodno opravljene 




3. MATERIALI IN METODE 
Raziskovalni del naloge je zajemal raziskavo KI na tržišču, pripravo vzorcev EO za 
delavnico, pripravo anketnega vprašalnika in izvedbo delavnice za otroke.  
3.1. RAZISKAVA KOZMETIČNIH IZDELKOV NA TRGU  
Za primerjavo z rezultati, pridobljenimi z delavnico in z anketo med otroki, smo izvedli 
manjšo raziskavo slovenskega tržišča KI v spletnih trgovinah. Osredotočili smo se na 
določeno vrsto izdelkov za splošno populacijo in na tiste, ki so specifično namenjeni 
otrokom. Popisali smo najpogostejše vonje izdelkov in barve njihove embalaže ter pripravili 
kratko analizo pridobljenih podatkov. 
3.2. PRIPRAVA VZORCEV ETERIČNIH OLJ 
Pripravili smo dva kompleta epruvet šestih EO. V prvem kompletu smo prve tri epruvete 
označili s številkami 4, 5 in 6, druge tri pa z besedami »pelargonija«, »sivka« in »ylang-
ylang«. V drugem kompletu smo tri epruvete označili s številkami 1, 2 in 3, tri pa z besedami 
»pomaranča«, »limona« in »poprova meta«. Epruveta z oznako »1« je vsebovala EO 
pelargonije, številka »2« EO sivke, »3« EO ilanga, »4« EO pomaranče, »5« EO limone, »6« 
pa EO poprove mete. Na ta način smo zagotovili, da so posamezniki analizirali vonje treh 
EO, katerih imena so poznali, in treh, katerih imena so bila skrita (preglednica IV).  
Predmet naše diplomske naloge so eterična olja pomaranče, limone in poprove mete, ostala 









Preglednica IV: Prikaz vsebine kompletov A in B eteričnih olj. 






Ylang-Ylang Poprova meta 
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Del obiskovalcev delavnice je analiziral prvi komplet epruvet in z njim povezan prvi 
vprašalnik (priloga II), del obiskovalcev pa drugi komplet in drugi vprašalnik (priloga III). 
3.2.1. MATERIAL IN PRIPOMOČKI  
Skupno smo pripravili 26 kompletov vzorcev eteričnih olj, in sicer 13 kompletov A in 13 
kompletov B. Za pripravo smo uporabili 156 plastičnih epruvet (1 mL) z navojnimi zamaški 
(slika 2). V vsako epruveto smo s pomočjo mikropipete dodali 200 µl ustreznega eteričnega 
olja in jo označili z nalepko. Na delavnici smo uporabili manjša stojala za lažjo razporeditev 
med sodelujočimi, na vsakem stojalu pa je bilo po šest epruvet s preučevanimi EO. 
3.3. IZVEDBA DELAVNICE 
Delavnico smo izvedli v okviru dogodka »Dan očarljivih rastlin 2019«, v organizaciji 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Nacionalnega inštituta za biologijo in 
Slovenskega društva za biologijo rastlin. Na dogodku so sodelovali osnovnošolski otroci iz 
celotne Slovenije. Odvijalo se je več delavnic z različnimi aktivnostmi, ena izmed njih je 
bila tudi naša »Dišeči svet eteričnih olj«, v organizaciji Fakultete za farmacijo Univerze v 
Ljubljani. Obiskovalci so bili razporejeni različno velike skupine (6 do 25 otrok). Ob prihodu 
na delavnico so se posedli za mizo. Predstavili smo jim namen in potek dela, tematiko ter 
razložili pisna navodila (priloga I). Nato smo jim razdelili komplete eteričnih olj in ustrezne 
vprašalnike. V skupinah z manjšim številom otrok je vsak dobil svoje stojalo z vzorci, v 
Slika 2: Vzorci eteričnih olj v epruvetah; (avtorica slike: Jerica Žuraj). 
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večjih skupinah pa so si stojalo in eterična olja delili v parih. Vsak posameznik je dobil svoj 
anketni vprašalnik in pisalo. Navodila in razlaga so bili primerno prilagojeni starosti 
sodelujočih, ob morebitnih nejasnostih pa smo jim priskočili na pomoč in jim odgovorili na 
vprašanja. Po koncu delavnice smo se jim zahvalili za sodelovanje in pripravili prostor za 
naslednjo skupino.  
3.4. VPRAŠALNIK 
Preprost anketni vprašalnik je bil sestavljen iz desetih vprašanj. Zanimalo nas je, ali je bil 
anketirancem vonj posameznega eteričnega olja všeč in ali se jim zdi primerno za uporabo 
v KI. Pri tistih vzorcih, ki so bili označeni s številko, nas je zanimalo tudi, ali jim je vonj 
znan oz. ali jih na kaj spominja. Na koncu so morali izbrati najljubši vonj izmed šestih in 
navesti barvo, ki jo povezujejo z njim. Poleg najljubšega so si morali izbrati tudi vonj, ki jim 
je bil najmanj prijeten.  
Vprašalnik je obsegal dve strani, reševanje pa je potekalo v fizični obliki 24. 5. 2019. Skupno 
število anketirancev je bilo 263, v starosti med 6 in 15 let. Podatke, pridobljene z anketo, 




4. REZULTATI IN RAZPRAVA  
4.1. SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANCIH 
Skupno število anketirancev je bilo 263. Od teh jih je 106 reševalo prvi vprašalnik, 157 pa 
drugega. Razmerje med spoloma je bilo v obeh skupinah (glede na vprašalnik) enako. V prvi 
je bilo 49 (46 %) moških in 57 (54 %) žensk, v drugi pa 73 (46 %) moških in 84 (54 %) 
žensk (slika 3). Starostna sestava je zajemala populacijo osnovnošolskih otrok (sliki 4 in 5). 
Med vsemi anketiranci je bil en (1 %) otrok star 6 let, en (1%) 7, trije (1 %) 8, 14 (5 %) 9, 







Slika 3: Sestava po spolu v skupinah, ki sta odgovarjali na  prvi (levo) in drugi (desno) vprašalnik. 
 
 
























Slika 5: Starost otrok v skupini, ki je odgovarjala na drugi vprašalnik. 
 
Razporeditev po spolu je bila enakomerna, popolnoma enak delež moških in žensk v 
skupinah, ki sta odgovarjali na prvi in drugi vprašalniku pa zgolj naključna. Čeprav je 
starostna razporeditev zajela otroke celotnega obdobja osnovnošolskega izobraževanja, pa 
je največji del anketirancev pripadal starostni skupini med 10 in 12 let.  
4.2. OCENA ETERIČNIH OLJ 
Najprej so anketiranci izrazili svoje mnenje o posameznih EO, ki so jih povohali. S pomočjo 
prvega vprašalnika so ocenjevali EO pomaranče, limone in poprove mete, ki so bila 
označena s številkami, torej so bila njihova imena skrita. Ostala tri eterična olja so bila 
označena z imenom. Pri uporabi drugega vprašalnika pa je bilo ravno obratno. EO 
pomaranče, limone in poprove mete so bila označena z imeni, torej so anketiranci vedeli, 
kateri vonj ocenjujejo. Za lažje razumevanje in estetsko popestritev vprašalnika smo za 
ocenjevalno lestvico uporabili pet dobro znanih grafičnih simbolov – emotikonov.  
4.2.1. OCENA ETERIČNEGA OLJA POMARANČE 
Pri ocenjevanju vzorca  EO pomaranče s skritim imenom je kar 65 (61 %) anketirancev vonj 
ocenilo z najvišjo, 35 (33 %) z visoko, 5 (5 %) s srednjo in po eden (1 %) z nizko in najnižjo 
oceno (slika 6).  
Pri ocenjevanju vzorca EO z navedenim imenom, ko so anketiranci vedeli, kateri vonj 
ocenjujejo, ga je 101 (63 %) oseba ocenila z najvišjo, 41 (26 %) oseb z visoko, 11 (7 %) s 


















Slika 6: Ocene prijetnosti vonja eteričnega olja pomaranče v primeru skritega imena vzorca. 
 
Slika 7: Ocene prijetnosti vonja eteričnega olja pomaranče v primeru znanega imena vzorca. 
V obeh primerih vidimo, da je na splošno otrokom vonj eteričnega olja pomaranče všeč. 
Večjih odstopanj v oceni prijetnosti vonja med vzorcem s skritim in znanim imenom nismo 
ugotovili.  
4.2.1.1. PRIMERNOST ETERIČNEGA OLJA POMARANČE ZA UPORABO 
V KOZMETIČNIH IZDELKIH 
Zanimalo nas je, ali se anketiranim otrokom zdi eterično olje oz. njegov vonj primeren za 
uporabo v kozmetičnih izdelkih. V primeru vzorca s skritim imenom je 94 (89 %) oseb 
odgovorilo, da se jim zdi primeren, 12 (11 %) pa jih je odgovorilo z NE. Pri izpolnjevanju 
drugega vprašalnika, za vzorec z navedenim imenom, je 138 (86 %) oseb odgovorilo z DA 
in 22 (14 %) z NE. Pri obeh vprašalnikih so bili torej odgovori zelo podobni. 


















4.2.2. OCENA ETERIČNEGA OLJA LIMONE 
Pri ocenjevanju vonja EO limone, mu je, v primeru, ko je bilo njegovo ime skrito, 50 (49 %) 
oseb dodelilo najvišjo oceno, 32 (29 %) visoko, 19 (17 %) srednjo, 6 (6 %) nizko, 2 (2 %) 
osebi pa sta ga ocenili z najnižjo oceno (slika 8).  
Ko so anketirani otroci poznali ime eteričnega olja, ki so ga ocenjevali, ga je 56 (36 %) 
ocenilo z najvišjo oceno. Visoko oceno mu jih je dalo 41 (26 %), prav tako tudi srednjo 41 
(26 %), nizko 14 (9 %), najnižjo pa 5 (3 %) (slika 9).  
 
Slika 8: Ocene prijetnosti eteričnega olja limone v primeru skritega imena vzorca. 
 
Slika 9: Ocene prijetnosti eteričnega olja limone v primeru znanega imena vzorca. 
Tudi to EO so otroci v splošnem ocenili kot zelo prijetno, vendar v nekoliko manjšem deležu 
kot EO pomaranče. Pri ocenah prijetnosti vonja vzorcev s skritim in znanim imenom je prišlo 
do manjših odstopanj. Ko so ocenjevali vonj vzorca, za katerega so vedeli, da vsebuje EO 
limone, so ga ocenili slabše. To najverjetneje pomeni, da otrokom v splošnem niso zelo všeč 


















limone, na primer zaradi njihovega kislega okusa. Možna razlaga je tudi ta, da so ocenjevali 
vonj glede na ostale vzorce, ki so jim bili najverjetneje bolj všeč.  
4.2.2.1. PRIMERNOST ETERIČNEGA OLJA LIMONE ZA UPORABO V 
KOZMETIČNIH IZDELKIH 
Na vprašanje, ali se jim zdi EO limone primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih, je pri 
vzorcu s skritim imenom 73 (69 %) otrok odgovorilo z DA, 33 (31 %) pa z NE. V primeru 
vzorca z navedenim imenom EO pa jih z DA odgovorilo 117 (74 %), z NE pa 42 (26 %). 
Med odgovori za vzorca s skritim in navedenim imenom je torej prišlo do manjše razlike. 
Pri tistih, ki so poznali ime EO, se je več otrokom zdelo, da je primerno za uporabo v 
kozmetičnih izdelkih. Očitno so si torej predstavljali izdelek z vonjem limone, čeprav jim 
morda ni najbolj všeč in ga sami verjetno ne bi izbrali. 
4.2.3. OCENA ETERIČNEGA OLJA POPROVE METE 
Vzorec EO poprove mete s skritim imenom je 42 (40 %) anketiranih otrok ocenilo z najvišjo, 
33 (31 %)  z visoko, 17 (16 %) s srednjo, 4 (4 %) z nizko in 9 (9 %) najnižjo oceno (slika 
10).  
Vzorcu EO z znanim imenom je najvišjo oceno dodelilo 60 (38 %) otrok, visoko 45 (29 %), 
srednjo 28 (18 %), nizko 15 (10 %) in najnižjo 9 (6 %) (slika 11).  
 
Slika 10: Ocene prijetnosti vonja eteričnega olja poprove mete v primeru skritega imena vzorca. 
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Slika 11: Ocene prijetnosti vonja eteričnega olja poprove mete v primeru znanega imena vzorca. 
Izmed vseh treh EO so otroci olje poprove mete ocenili najslabše. Razlika je bila predvsem 
med slabimi ocenami, saj je bil skupen delež tistih, ki so to EO ocenile z najnižjo oceno (1 
ali 2), višji v primeru vzorca s skritim, v primerjavi s tistim z znanim imenom (13 % proti 
10 %). Ker pa je poprova meta verjetno vsem poznana, so njeno EO takrat, ko so vedeli, 
kateri vonj ocenjujejo, ocenili kot bolj prijetno. Pri oceni EO pomaranče in limone pa je bil 
delež najvišjih ocen (4 ali 5) izrazito visok, delež najnižjih (1 ali 2) pa izrazito nizek. 
4.2.3.1. PRIMERNOST ETERIČNEGA OLJA POPROVE METE ZA 
UPORABO V KOZMETIČNIH IZDELKIH 
V primeru vzorca s skritim imenom EO  je bilo 66 (65 %) vprašanih otrok mnenja, da je to 
primerno za uporabo v KI, 36 (35 %) pa, da ni primerno. Pri ocenjevanju vzorca z znanim 
imenom je na vprašanje o njegovi primernosti za uporabo v KI 110 (70 %) anketiranih 
odgovorilo z DA, 48 (30 %) pa z NE.  
Tudi pri tem vprašanju je nastala razlika med odgovori, podanimi za oba različno označena 
vzorca. Med tistimi otroci, ki so vedeli, da ocenjujejo vonj poprove mete, je bilo več takih, 
ki se jim je zdel vonj primeren za uporabo v KI kot med tistimi, ki so ocenjevali neznan 
vzorec. Razlog bi lahko bil v tem, da je poprova meta zelo razširjena in pogosto uporabljana 
(zdravilna) rastlina, s katero pripravljamo napitke, tako osvežilne kot zdravilne čaje in druge 
vrste pijač. 
4.3. PREPOZNAVANJE VONJA 
Pri vzorcih EO, katerih imena so bila neznana, smo anketirane vprašali tudi, ali prepoznajo 
vonj eteričnega olja in ali jih na kaj spominja. Možna odgovora sta bila »NE« in »DA, 










spominja me na …«. Pri drugi možnosti so morali na črto napisati, na kaj jih zaznani vonj 
spominja. 
4.3.1. PREPOZNAVANJE VONJA ETERIČNEGA OLJA POMARANČE 
Na vprašanje, ali vonj EO, označenega s številko 4 (pomaranča), prepoznajo oz. jih na kaj 
spominja, jih je 15 (14 %) odgovorilo z NE. 
Od tistih, ki so odgovorili z DA, jih je 40 (41 %) navedlo, da jih spominja na pomarančo, in 
37 (38 %), da jih spominja na limono. Štirje (4 %) so napisali, da jih spominja na Cedevito, 
po trije (3 %) na limeto in olje za lase, dva (2 %) sta odgovorila, da ju spominja na sivko. Po 
en (1 %) odgovor za vsako od navedenih asociacij je bil: pomarančni sok, mandarine, citrusi, 
žajbelj, bomboni, nekaj sladkega, neka rastlina in krema moje babice.   
Kar velik delež tistih, ki so na vprašanje odgovorili z DA, je torej vonj pravilno prepoznal. 
Podobno velik delež je vonj tega EO prepoznal kot vonj limone. Razlog za to je podobnost 
med njima, saj obe rastlini spadata v skupino agrumov in imata podobno kemijsko zgradbo 
EO. Ta dva odgovora sta bila večinsko zastopana (79 %), medtem ko so bili ostali v manjšini, 
večinoma je šlo le za mnenja posameznikov.  
Če bi vonje prepoznaval vsak posameznik zase, neodvisno od ostalih udeležencev, bi bili 
odgovori verjetno drugačni in bolj raznovrstni. Ker pa je v posamezni skupini sodelovalo 
tudi do 25 otrok, se ne moremo izogniti ponavljanju odgovorov. Kljub prošnji in opozorilom, 
naj vsak rešuje vprašalnik v tišini in ne bere odgovorov ostalih, tega ni bilo mogoče 
popolnoma zagotoviti. Če je namreč posameznik glasno izrazil svoje mnenje, so ostali 
udeleženci težje razmišljali samostojno in so bili pod vplivom njegovega mnenja. Tako smo 
v nekaterih skupinah dobili skoraj identične odgovore. Eden od pomembnih dejavnikov je 
tudi pripravljenost posameznika za sodelovanje. Nekateri so nalogo vzeli resno in se 
poglobili v reševanje, in pozornosti niso posvečali ostalim. Drugi pa se niso dovolj potrudili, 
saj si niso vzeli toliko časa za razmislek ali pa so preprosto prepisali odgovore od drugih. 
4.3.2. PREPOZNAVA VONJA ETERIČNEGA OLJA LIMONE  
Med vsemi anketiranci jih je 36 (23 %) odgovorilo, da vonja EO, označenega s številko 5 
(limona), ne prepoznajo. Od tistih, ki so odgovorili z DA, jih je 40 (51 %) napisalo, da jih 
spominja na limono, 12 (15 %), da jih spominja na limeto, po šest (8 %) na pomarančo in 
Cedevito in trije (4 %) na grenivko. Po dva (3 %) sta navedla sivko, meto in nekaj kislega 
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ter po eden (1 %) bezeg, žvečilni gumi in bombone. Dve osebi (2 %) pa sta odgovorili, da 
vonj prepoznata, vendar se ne spomnita, na kaj ju spominja.  
Tudi pri tej nalogi je kar polovica anketirancev pravilno prepoznala vonj. Kar nekaj jih je 
tudi navedlo druge agrume, kot so limeta, pomaranča in grenivka. Razlog je ponovno v 
podobnosti teh rastlin in vonjev njihovih EO. Ostali odgovori so individualni in večinoma 
povezujejo vonj limone z živili, ki pogosto vsebujejo arome agrumov. Tudi v tem primeru 
ne smemo zanemariti možnosti ponavljanja odgovorov zaradi vpliva ostalih sodelujočih v 
posamezni skupini.  
4.3.3. PREPOZNAVANJE ETERIČNEGA OLJA POPROVE METE 
Na vprašanje, ali prepoznajo vonj EO, označenega s številko 6 (poprova meta), je 17 (11 %) 
anketiranih otrok odgovorilo z NE. Med tistimi, ki so vonj prepoznali, jih je 33 (34 %) 
napisalo, da jih spominja na meto. Dvaindvajset (22 %) jih je navedlo žvečilni gumi, po 11 
(11 %) pa mentol in zobno pasto. Štiri (4 %) osebe so odgovorile, da jih vonj spominja na 
čokolado, po trije (3 %) pa so vonj povezali s sivko in žajbljem. Dva (2 %) anketirana sta 
napisala, da ju vonj spominja na limeto, dva pa je asociiral na bombone. Po en (1 %) odgovor 
je bil: evkaliptus, melisa, pekoči bomboni, pelargonija, čaj in alkohol. Ena oseba pa se ni 
spomnila, na kaj jo vonj spominja.  
V primeru EO mete so bili odgovori malo bolj raznovrstni. Tretjina anketirancev je pravilno 
prepoznala njegov vonj. Pogosta odgovora sta bila tudi žvečilni gumi in zobna pasta. To je 
pričakovano, saj ima večina zobnih past in veliko vrst žvečilnih gumijev vgrajen vonj in 
okus poprove ali katere druge vrste mete. Kar pogost odgovor je bil tudi mentol, ki je glavna 
sestavina EO poprove mete. Marsikdo ne pozna teh pojmov in enači mentol in poprovo meto, 
seveda še posebej otroci.   
4.4. PRILJUBLJENI VONJI 
4.4.1. NAJLJUBŠI VONJI  
Udeležence ankete smo prosili, naj si izberejo najljubši vonj izmed šestih, ki so jih 
ocenjevali. Na črto so morali napisati ime eteričnega olja (vzorec z znanim imenom) ali 
številko, s katero je bil vzorec označen (vzorec s skritim imenom). 
V prvem vprašalniku so bila eterična olja, ki smo jih preučevali v tej diplomski nalogi, 
označena s številkami. Štirideset (36 %) anketiranih je kot svoje najljubše izbralo eterično 
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olje št. 4 (pomaranča), 14 (13 %) jih je izbralo št. 5 (limona), 7 (6 %) pa št. 6 (poprova meta). 
Skupno je enega izmed teh treh EO izbralo kot najljubšega 55 % anketiranih (slika 12). 
Ostali pa so izbrali enega od tistih treh eteričnih olj, ki so jih podrobneje proučili v 
diplomskem delu Katje Kladnik (23).  
 
Slika 12: Najljubši vonji glede na ocene anketiranih otrok, podane v prvem vprašalniku. 
V drugem vprašalniku so bila EO, ki smo jih proučevali v tej diplomski nalogi, označena z 
imeni, ostala tri pa s številkami. V tem primeru je 66 (40 %) otrok kot svoje najljubše izbralo 
vonj EO pomaranče, limono jih je izbralo 16 (10 %), poprovo meto pa 31 (19 %). Enega 
izmed teh treh preiskovanih eteričnih olj je izbralo skupno 69 % anketiranih (slika 13). Ostali 
















Slika 13: Najljubši vonji glede na ocene anketiranih otrok, podane v drugem vprašalniku. 
Če primerjamo rezultate analiz odgovorov, podanih v prvem in drugem vprašalniku, vidimo, 
da je najmanj razlik pri EO pomaranče. Ko je bilo njegovo ime skrito, se je zanj v smislu 
najljubšega vonja odločilo 36 % vseh anketiranih, v primeru njegovega poznanega imena, 
pa 40 %. Glede na to lahko sklepamo, da je bil otrokom vonj EO pomaranče zelo prijeten. 
Pri EO limone pa smo opazili ravno obratno. V primeru vzorca s skritim imenom je vonj EO 
limone kot najljubšega izbralo 13 % otrok, v primeru njegovega poznanega imena pa le 10 
%. Očitno je otrokom bolj všeč vonj limone, kot sama limona kot sadež. V primeru EO 
poprove mete je bila razlika največja. Pri ocenjevanju vzorca s skritim imenom ga je samo 
6 % vprašanih izbralo za najljubšega, v primeru znanega imena pa se jih je zanj odločilo kar 
trikrat več, 19 %. Tak rezultat povezujemo z dejstvom, da vonj poprove mete v splošnem ni 
tako priljubljen, rastlina pa je sicer zelo poznana, tudi med otroki. Znano je, da ti znane 
pojme sprejemajo pozitivneje oz. manj zadržano kot neznane. Zato so bili tudi bolj 
naklonjeni vonju EO poprove mete, v primeru ko so vedeli, da ga vohajo.   
Seveda moramo upoštevati tudi ostala tri EO, ki jih nismo podrobno preučevali v tej nalogi. 
Delež sodelujočih otrok, ki so izbrali katerega izmed njih, namreč pomembno vpliva na 
deleže izbranih preiskovanih treh eteričnih olj. Do odstopanj med odgovori, podanimi v 
okviru prvega in drugega vprašalnika, je torej prišlo tudi zaradi odgovorov, ki jih nismo 















4.4.2. POGOSTI VONJI KOZMETIČNIH IZDELKOV  
V okviru raziskovalnega dela smo izvedli tudi manjšo raziskavo KI, prisotnih na tržišču, 
natančneje njihovega vonja. Osredotočili smo se na izdelke za čiščenje kože, kot so geli za 
tuširanje in tekoča mila. Pregledali smo običajne KI, ki ne sodijo med naravno kozmetiko, 
in naravne, saj ti pogosteje vsebujejo EO. Pri izdelkih, ki so odišavljeni z EO, je izbor vonjev 
v splošnem omejen in ni raznolik. Sinteznih vonjev pa je bistveno več, saj lahko z njimi 
ustvarijo tudi vonje po določenih rastlinah ali drugih virih, ki niso dostopni v obliki naravnih 
dišav. Tak primer je npr. vonj jagode, ki ga navadno pridobimo sintezno, medtem ko EO 
jagode tržno ni dostopno.  
Potrdili smo, da je pri običajnih kozmetičnih izdelkih nabor vonjev zelo širok. 
Najpogostejši so sadni vonji in vonji agrumov, tem pa sledijo sladki vonji, kot so vanilija, 
kokos in makadamija. Najdemo tudi nekaj svežih vonjev, primera sta meta in evkaliptus, ter 
cvetličnih, kot sta vrtnica in sivka. Zelo veliko proizvajalcev uporablja kombinacije dveh ali 
več različnih vonjev. Takšne kombinacije včasih poimenujejo z imeni, na primer vonj 
pomaranče in cimeta. Pogosta pa so tudi abstraktna imena, kot je npr. »tropski raj«. Na 
osnovi takih imen ne moremo sklepati, za kakšen vonj točno gre, saj so na seznamu sestavin 
sintezne dišave označene s splošno oznako »parfum«.  
Pri KI iz kategorije naravne kozmetike je nabor vonjev, ki jih proizvajalci lahko vgradijo, 
manjši. Razlog za to je omejena izbira naravnih dišav in predvsem njihova visoka cena. 
Ugotovili smo, da tudi v naravni kozmetiki prevladujejo sadni vonji in vonji agrumov, kot 
so npr. mango, ananas in limona. Pogosti so tudi sladki vonji, npr. kokosa in vanilije. 
Zasledimo tudi sveža vonja mete in evkaliptusa. Med izdelki naravne kozmetike praktično 
ne najdemo takšnih s cvetličnimi vonji, in sicer zaradi visoke cene cvetličnih EO. Opazili 
smo, da so vonji navadno poimenovani konkretno z imenom EO, ki ga vsebujejo. 
Proizvajalci pogosto dodanega vonja ne oglašujejo z velikimi črkami na sprednji strani 
ovojnine. Pri običajnih KI pa je pogosto ravno vonj izdelka eden izmed glavnih razlogov za 
njihov nakup. V primeru izdelkov naravne kozmetike pa so kupcem običajno pomembnejše 
ostale sestavine oziroma odsotnost določenih, ki si jih ne želijo.  
4.4.3. POGOSTI VONJI KOZMETIČNIH IZDELKOV ZA OTROKE 
Ker v smo tej diplomski nalogi raziskovali mnenje otrok o vonjih EO v povezavi s 
kozmetiko, smo pri raziskavi trga posebej pregledali tudi KI za otroke. Pri tem smo se prav 
tako osredotočili na kozmetične izdelke za čiščenje kože.  
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V kategoriji KI za otroke prevladujejo predvsem tisti, namenjeni majhnim otrokom in 
dojenčkom. Večina KI za otroke je namenjena zelo občutljivi koži. Takšni izdelki so 
hipoalergeni in običajno brez vonja. Če nadaljujemo z izdelki za otroke, ki niso posebej 
namenjeni občutljivi koži, je zanje primeren blag vonj, na primer po kamilici. Pri izdelkih 
za starejše otroke pa že najdemo vonje, ki so podobni tistim v KI namenjenim splošni 
populaciji. Tudi pri njih so najpogostejši sadni vonji in vonji agrumov (breskev, hruška, 
malina, pomaranča, limeta). Zasledimo tudi različne sladke vonje, kot so vonji po vaniliji, 
medu in žvečilnem gumiju. Pri otroških KI pa praktično ne najdemo sicer pogostih vonjev, 
kot so vonji po meti, evkaliptusu, kokosu in vrtnici. Slednje proizvajalci očitno povezujejo 
z odraslimi in menijo, da za otroke niso tako primerni.  
Ugotavljamo, da so v KI zelo pogosti sadni vonji in vonji agrumov, in sicer v praktično vseh 
preiskovanih kategorijah izdelkov. To pomeni, da so med potrošniki priljubljeni, saj jih v 
nasprotnem primeru proizvajalci ne bi vgrajevali v svoje izdelke. Tudi pri naši raziskavi 
mnenj otrok je bilo najboljše ocenjeno EO pomaranče. EO limone so anketirani otroci ocenili 
slabše, kar sovpada tudi s stanjem na trgu, kjer ni veliko KI s tem vonjem. Zanimiv pa je 
primer EO poprove mete. Na tržišču je sicer nekaj KI za splošno populacijo, ki ta vonj 
vsebujejo, med izdelki za otroke pa ga skoraj ne najdemo. Naša raziskava je sicer pokazala, 
da je vonj poprove mete otrokom v splošnem všeč, ni pa bil ravno zmagovalen. Zagotovo bi 
se določen delež potrošnikov odločil za nakup izdelka z vonjem poprove mete. Glede na 
odgovore otrok, ki smo jih dobili v povezavi z vzorcem  EO poprove mete lahko sklepamo, 
da imajo v splošnem otroci na meto prijetne asociacije.  
4.5. POVEZAVA MED VONJEM IN BARVO KOZMETIČNEGA 
IZDELKA 
Zanimalo nas je tudi, katero barvo otroci povezujejo z določenim vonjem. Anketnemu 
vprašanju o najljubšem vonju je namreč sledilo vprašanje o tem, kakšne barve bi moral biti 
KI s tem vonjem. Razlog, da nismo zahtevali povezave med vonjem in barvo pri vsakem 
EO, je bila časovna omejenost trajanja delavnice.  
4.5.1. POVEZAVA MED VONJEM ETERIČNEGA OLJA POMARANČE IN 
BARVO 
Ker so anketirani otroci odgovarjali na to vprašanje le v povezavi z njihovim izbranim 
najljubšim vonjem,  je bilo odgovorov manj kot pri ostalih vprašanjih. Prav tako se število 
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odgovorov razlikuje po eteričnih oljih, saj si je posamezno EO  kot najljubše izbralo različno 
število otrok.  
V primeru, ko so otroci za najljubše izbrali EO pomaranče, označeno s številko (vzorec torej 
ni bil znan), jih je nekaj več kot polovica, to je 24 (52 %), ta vonj povezalo z rumeno, 13 (28 
%) pa z oranžno barvo (slika 14). Pet (11 %) jih je menilo, da bi moral biti KI z vonjem 
pomaranče bele barve. Trije (7 %) so vonj povezali z rožnato, eden (2 %) pa z vijolično 
barvo.  
Pri vzorcu z znanim imenom EO pomaranče je bilo kar 49 (80 %) otrok mnenja, da bi moral 
biti tak KI oranžne barve (slika 15). Preostali odgovori so bili v manjšini, pri čemer je 5 (8 
%) anketiranih vonj povezalo z belo, 3 (5 %) pa z rumeno barvo. Dva (3 %) sta menila, da 
bi moral biti izdelek prozoren, eden (2 %) je vonj pomaranče povezal z zeleno, eden (2 %) 
pa z modro barvo.  
 
Slika 14: Povezave vonja eteričnega olja pomaranče z barvami v primeru ocenjevanja vzorca s skritim 
imenom. 











Slika 15: Povezave vonja eteričnega olja pomaranče z barvami v primeru ocenjevanja vzorca z znanim 
imenom. 
V primeru povezovanja vonja vzorca s skritim imenom EO pomaranče z ustrezno barvo, so 
bili odgovori bolj razpršeni. Zanimivo je, da je večina otrok izbrala rumeno barvo, na drugem 
mestu pa je bila oranžna. Pri vzorcu z znanim imenom EO pa je bila oranžna barva izrazito 
večinski odgovor. Ko so sodelujoči vedeli, da ocenjujejo EO pomaranče, ki je oranžna, so 
seveda dejansko izbrali to barvo. Razlog za prevlado rumene pri skritem vzorcu je najbrž v 
podobnosti v vonju pomaranče z vonji drugih agrumov, ki so pretežno rumene barve.  
Na splošno smo pri ocenjevanju vonja vzorcev s skritimi imeni videli, da so anketirani izbrali 
tople barve. Sklepamo torej, da vonj EO pomaranče povezujejo s toplino. Posamezne 
odgovore, ki so navajali belo barvo in brezbarvnost, pa bi lahko bili posledica dejstva, da ti 
posamezniki nimajo radi obarvanih izdelkov.  
4.5.2. POVEZAVA MED VONJEM ETERIČNEGA OLJA LIMONE IN 
BARVO 
V tem primeru je bilo odgovorov malo, saj si je le majhno število otrok izbralo EO limone 
za najljubše. V primeru vzorca s skritim imenom jih je 5 (42 %) ta vonj povezalo z rumeno 
barvo, 3 (25 %) z oranžno, 2 (17 %) z vijolično, po eden (8 %) pa s sivo in brezbarvnostjo 
(slika 16).  
Ko je bilo ime vzorca EO znano, je 13 (76 %) otrok vonj limone povezalo z rumeno, 2 (12 
%) bež, po eden (6 %) pa z belo in zlato barvo (slika 17). 












Slika 16: Povezave vonja eteričnega olja limone z barvami v primeru ocenjevanja vzorca s skritim imenom. 
 
Slika 17: Povezave vonja eteričnega olja limone z barvami v primeru ocenjevanja vzorca z znanim imenom. 
V obeh primerih je večji delež otrok povezal vonj EO limone z rumeno barvo, s tem da je 
bil pri vzorcu z znanim imenom ta delež veliko večji. To je razumljivo, saj so limone rumene 
in ljudje v povezavi z njimi samodejno pomislimo na to barvo. Pri vzorcu s skritim imenom 
je tudi nekaj primerov, ko so otroci povezali vonj z oranžno in vijoličasto barvo. Tudi v teh 
primerih gre za izbor tople barve, torej tako kot v primeru pomaranče, ljudje tudi vonj limone 
povezujemo s toplino. Odgovori, kot so siva, bela in zlata, so kljub razmeroma visokim 
deležem še vedno le mnenja posameznikov. Žal za ta primer EO nismo pridobili velikega 
vzorca, zato menimo, da ti odgovori niso dovolj reprezentativni.  

















4.5.3. POVEZAVA MED VONJEM ETERIČNEGA OLJA POPROVE METE 
IN BARVO 
V primeru, ko je bilo ime EO poprove mete na vzorcu skrito, ga je kot najljubše izbralo le 6 
anketiranih. Po dva (33 %) otroka sta vonj poprove mete povezala z zeleno in rumeno barvo, 
po eden (17 %) pa z belo in vijolično (slika 18).  
V primeru pa, ko je bilo ime EO znano, je bilo odgovorov več. Sedemnajst (52 %) 
anketiranih je menilo, da bi moral biti izdelek s tem vonjem zelene, 6 (18 %) je vonj povezala 
z belo, 4 (12 %) z rumeno, 3 (9 %) z modro, ter po eden (3 %) z vijolično, rožnato in oranžno 
barvo.  (slika 19).  
 
Slika 18: Povezave vonja eteričnega olja poprove mete z barvami v primeru ocenjevanja vzorca s skritim 
imenom. 
 
Slika 19: Povezave vonja eteričnega olja poprove mete z barvami v primeru ocenjevanja vzorca z znanim 
imenom. 


















V primeru vzorca s skritim imenom zaradi zelo majhnega števila odgovorov ne moremo 
podrobneje analizirati rezultatov. Pri izboru asociativnih barv sta med odgovori prevladovali 
zelena in rumena.  
V primeru vzorca z znanim imenom je bil pričakovano najbolj zastopan odgovor zelena 
barva. Razloga za to sta lahko dva, in sicer, da je poprova meta zelene barve, drugi pa, da so 
različni kozmetični in drugi izdelki, ki imajo vonj ali okus po meti, velikokrat dejansko 
zelene barve, bodisi ovojnina (večinoma), ali pa izdelek sam. Prav tako je vonj mete zelo 
svež, med barvami pa ravno zelena velja za svežo. Kar pogost odgovor je bil tudi bela barva, 
ki jo prav tako pogosto zasledimo v povezavi z vonjem ali okusom mete pri kozmetičnih ali 
prehranskih izdelkih (npr. ovojnina). 
Odgovore, ki so zelo odstopali od splošno pričakovanih, lahko razumemo tudi drugače. V 
primeru poprove mete sta taka primera rožnata ali vijolična barva. Pozoren je treba biti na 
drugačno interpretacijo vprašanja. Zanimalo nas je namreč mnenje, kakšne barve bi moral 
biti izdelek, ki vsebuje vonj, ki so ga anketirani otroci izbrali kot najljubšega. Pri hitrem 
ustnem pregledu vprašanj z udeleženci delavnice smo pojasnili, da nas zanima njihova 
asociacija na barvo v povezavi z izbranim najljubšim vonjem. Posamezniki so morda to 
vprašanje razumeli drugače in so napisali, kakšna barva izdelka jim je najljubša, četudi ne v 
povezavi z njihovim izbranim vonjem. Prav tako kot pri ostalih vprašanjih pa tudi v tem 
primeru ne smemo zanemariti možnosti, da so sodelujoči prepisovali odgovore drug od 
drugega.  
4.5.4. BARVE KOZMETIČNIH IZDELKOV NA TRGU 
Poleg raziskave vonjev KI na trgu smo opravili tudi manjšo raziskavo barv njihove ovojnine. 
Tudi v tem primeru smo se omejili na izdelke za čiščenje kože, kot so npr. geli za tuširanje. 
Pregledali smo najpogostejše barve ovojnine tistih med njimi, ki vsebujejo vonje pomaranče, 
limone, poprove mete, poleg tega pa določili tudi najpogostejše uporabljene barv na splošno.  
Pri KI z vonjem pomaranče je bila pričakovano najpogostejša barva ovojnine oranžna. Precej 
pogosta je bila tudi rumena, zasledili pa smo tudi rožnato barvo. Te ugotovitve sovpadajo z 
izsledki naše raziskave, pri kateri so bile najpogostejše barve, ki so jih asociativno izbrali 
anketirani otroci, ravno oranžna, rumena, bela in rožnata. Pri raziskavi trga nismo upoštevali 
bele barve in tistih barv, ki so zaščitni znak proizvajalca. Nekatere znamke namreč 
uporabljajo ovojnino določene barve, ne glede na vrsto izdelka ali njegov vonj.  
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Izdelkov z vonjem limone je na trgu nekoliko manj, presenetljivo pa je prevladujoča barva 
njihove ovojnine svetlo zelena. Šele na drugem mestu je rumena. Veliko je tudi KI, katerih 
barva ovojnine je neodvisna od vonja izdelka in je enotna vsem izdelkom istega proizvajalca. 
V primeru vonja po limoni ugotovitve niso popolnoma skladne z rezultati, ki smo jih 
pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov. Zanimivo je, da je najpogostejša barva izdelkov 
na trgu, ki so odišavljeni z vonjem limone, zelena, v naši anketi pa niti ena oseba ni povezala 
te barve z izbranim najljubšim vonjem EO. Proizvajalci torej uporabljajo barvo, ki je morda 
ljudje ne povezujujo takoj z vonjem vsebine. Na drugem mestu po številu je bila rumena 
barva ovojnine , ki pa je bila v naši raziskavi najpogostejša barva, povezana s tem EO. 
Izdelki z vonjem po poprovi meti, ki so na trgu, so skoraj brez izjeme v ovojnini zelene 
barve. Gre za različne odtenke zelene, od svetle do temne, tudi turkizne. Med odgovori v 
vprašalnikih je bila precej pogosto navedena rumena, ki pa je na ovojnini izdelkov na tržišču 
nismo zasledili. Prevlada zelene barve je bila prisotna v obeh primerih, tako v raziskavi 
mnenj kot analizi trga. Tudi v tem primeru smo nismo upoštevali bele barve in standardnih 
barv ovojnine določenih proizvajalcev.  
Najpogostejše barve ovojnine izdelkov za čiščenje kože, če jih gledamo kot celoto, 
neodvisno od njihovega vonja, sodijo med tople, pri čemer prevladujejo rdeči in rožnati 
odtenki. Prevladujejo tudi svetle barve pred živimi in temnimi.  
4.6. NAJMANJ PRILJUBLJENI VONJI 
Na koncu vprašalnika smo postavili tudi vprašanje o tem, kateri vonj EO je bil otrokom 
najmanj prijeten. Ponovno so izbirali med vsemi šestimi vonji. Pri tem so napisali bodisi 
označeno ime EO ali številko, s katero je bilo označeno. 
Med vzorci s skritim imenom je EO pomaranče kot najmanj prijetno izbralo 7 (6 %) 
anketiranih (slika 20). Vonj limone je bil najmanj všeč 6 (6 %) otrokom, vonj poprove mete 
pa 18 (17 %). Omenjena olja pa je skupno kot najmanj prijetna ocenilo 29 % anketiranih 
otrok.  
V drugem vprašalniku so bili vzorci preučevanih EO označeni z njihovimi imeni. Vonj 
pomaranče je bil najmanj všeč le 1 (1 %) otroku, vonj limone 15 (10 %), vonj poprove mete 
pa 28 (18 %) (slika 21). Skupno je enega od teh treh vonjev kot najmanj prijetnega izbralo 




Slika 20: Najmanj priljubljeni vonji vzorcev eteričnih olj s skritim imenom. 
 
 
Slika 21: Najmanj priljubljeni vonji vzorcev eteričnih olj z znanim imenom. 
Če primerjamo ocene, ki so jih anketirani podali za prikrita in razkrita imena vzorcev, 
vidimo, da pri EO poprove mete praktično ni bilo razlike. Ne glede na to, ali so sodelujoči 
vedeli, za katero EO gre, ga je kot najmanj prijetnega izbral približno enak delež otrok. Pri 
drugih dveh EO pa smo opazili razliko. Vonj EO limone so otroci v splošnem ocenili kot 
manj prijeten v primeru, ko je bilo ime vzorca tega EO znano. Tudi pri predhodnih vprašanjih 

























otroci ocenili slabše. Sklepamo torej, da limona kot sadež ni najbolj priljubljena med otroki 
in jo zato ne povezujejo s prijetnimi stvarmi. Pri EO pomaranče pa je  bilo ravno obratno. V 
primeru, ko je bil ta vzorec označen s številko, je bil najmanj prijeten enakemu deležu 
anketiranih kot vzorec EO limone. Ko pa so poznali ime EO, je vonj pomaranče kot najmanj 
prijeten izbral le eden. Ta rezultat potrjuje dosedanje ugotovitve, da je med otroki pomaranča 
zelo priljubljena. Tega se seveda zavedajo tudi proizvajalci KI, saj je ta vonj zelo pogosta 
sestavina izdelkov za čiščenje kože. 
Seveda moramo tudi v tem primeru  upoštevati, da so bila v celotni raziskavi zajeta še tri 
druga, dodatna EO, ki jih nismo preučevali v tej diplomski nalogi. Pri tem ne smemo pozabiti 
dejstva, da je njihova prisotnost pomembno vplivala na odgovore anketiranih. 
4.7. ODIŠAVLJENI ALI NEODIŠAVLJENI IZDELKI 
Na koncu smo anketirane otroke vprašali, ali imajo raje odišavljene ali neodišavljene 
izdelke. V okviru prvega vprašalnika jih je 95 (90 %) napisalo, da imajo raje odišavljene, 11 
(10 %) pa neodišavljene. Rezultati iz drugega vprašalnika pa so pokazali, da je 138 (87 %) 
otrok odgovorilo, da ima raje odišavljene in 21 (13 %), da so jim ljubši neodišavljeni. Skupaj 
je 233 (88 %) anketiranih izjavilo, da imajo raje odišavljene in le 32 (12 %), da so jim bolj 
všeč neodišavljeni izdelki (slika 22).  
 
 








Delež otrok ki imajo raje odišavljene KI, je bil pričakovano večinski. To dejstvo upoštevajo 
tudi proizvajalci KI, ki v večino izdelkov vgrajujejo dišave. Običajno so brez dišav le tisti 





Izvedli smo interaktivno delavnico, v okviru katere smo s pomočjo anketnega vprašalnika 
raziskovali mnenja osnovnošolskih otrok o vonjih eteričnih olj. Opravili smo tudi manjšo 
raziskavo kozmetičnih izdelkov, prisotnih na trgu. 
Zanimalo nas je mnenje otrok o eteričnih oljih (EO) pomaranče, limone in poprove mete. 
Raziskavo in anketo smo zasnovali tako, da je polovica udeležencev vohala vzorce EO, 
katerih imena so bila razkrita, druga polovica pa vzorce, na katerih so bila njihova imena 
prikrita. V splošnem je bil anketiranim otrokom najbolj všeč vonj pomaranče, sledil mu je 
vonj poprove mete in nato limone. Najbolj pravilno so prepoznali vonj EO limone in nato 
vonj EO pomaranče. Vonj poprove mete je veliko anketirancev povezalo z vonjem izdelkov, 
ki imajo pogosto vonj in okus po njej. Ugotovili smo, da poznavanje imena vzorca vpliva na 
oceno EO. Eterično olje limone je dobilo višjo oceno v primeru, ko je bilo ime na vzorcu 
skrito, pri EO poprove mete pa je bilo ravno obratno. Najbolj je poznavanje imena EO 
vplivalo na asociativno povezavo njegovega vonja z barvo. V primeru, ko so bila imena EO 
napisana na vzorcih, so izrazito prevladovale naslednje barve: oranžna v povezavi z vonjem 
pomaranče, rumena v povezavi z vonjem limone in zelena v povezavi z vonjem poprove 
mete. Kadar so bila imena vzorcev EO skrita, pa so bili odgovori bolj pestri. Naši izsledki 
so bili v tem smislu skladni z analizo barv ovojnine KI na trgu. V sklopu raziskave trga smo 
ugotovili tudi, da so najpogosteje uporabljeni vonji izdelkov za čiščenje sveži in sadni vonji 
ter vonji agrumov. Tudi pri izdelkih, namenjenih otrokom, so omenjeni vonji najpogostejši. 
Sklepamo torej, da proizvajalci KI zelo dobro poznajo okuse otrok, da take všečne vonje 
vgrajujejo v svoje izdelke. Ugotovili smo tudi, da ima velika večina anketiranih otrok raje 
odišavljene kot neodišavljene kozmetične izdelke. Zato ni nenavadno, da so praktično vsi 
KI, prisotni na trgu odišavljeni, z izjemo tistih, namenjenih posameznikom z občutljivo 
kožo. 
Eterična olja imajo veliko potencialnih funkcij, med katerimi je tudi njihova uporaba v KI 
kot snovi za odišavljenje. Posebej uporabna so za odišavljanje naravne kozmetike, saj so 
dejansko naravnega izvora. Pri naravni kozmetiki je namreč precej omejitev glede sestavin, 
ki jih lahko vsebujejo. Slaba stran EO pa je navadno njihova višja cena v primerjavi s 
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7. PRILOGE  
Priloga I: Predstavitev delavnice 
Priloga II: Anketni vprašalnik 1 




Priloga I: Predstavitev delavnice. 
 
UVOD 
Lep pozdrav vsem skupaj. Midve sva Katja in Jerica, študentki kozmetologije in na tej 
delavnici vam bova predstavili eterična olja. Pa začnimo z vprašanjem, kaj sploh so eterična 
olja? Glede na to, da se danes vse vrti okoli rastlin in da se midve ukvarjava s kozmetiko, 
lahko hitro ugotovimo, da so to snovi rastlinskega izvora, ki se med drugim uporabljajo tudi 
v kozmetiki. 
Eterična olja so tekočine, ki so podobne olju (od tod tudi ime), ki jih izločajo rastline. Za 
eterična olja je značilno, da so hlapna in imajo značilen vonj. V rastlinah imajo različne 
vloge, kot so privabljanje opraševalcev (prijeten vonj cvetlic) ali zaščita pred škodljivci. 
Prisotna so v različnih delih rastline v zelo majhnih količinah. Zanimivo je, da za 1 kg 
eteričnega olja potrebujemo 3000 limon ali pa 2 do 5 ton cvetnih listov vrtnice.  
Danes se boste spoznali s šestimi eteričnimi olji. Vsakega boste povohali in ocenili, kako 
vam je všeč in kateri vonj vam je najljubši. Ker želiva danes povezati rastline, eterična olja 
in kozmetiko, me zanima, kaj vam najprej pade na pamet, ko slišite besedno zvezo 
'kozmetični izdelki'? (predlogi učencev) 
Najbrž ne veste, da med njih uvrščamo tudi milo, zobno pasto in kremo za sončenje. Torej 
čisto vsak med vami uporablja kozmetične izdelke, čeprav verjetno vsi najprej pomislimo 
na dekleta in ženske. Pri odgovarjanju na vprašanja zato imejte v mislih takšne izdelke, ki 
jih uporabljate sami, npr. milo, gel za tuširanje, šampon ipd. 
Na koncu boste izpolnili vprašalnik o vašem mnenju o eteričnih oljih. Vprašanja niso težka, 
zato prosim odgovarjajte čimbolj iskreno, ne prepisujte od sošolcev. 
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Spol:  M / Ž                                                                                             Starost:  ________ let 
 
1) Z oceno 1 - 5 (1 pomeni najmanj, 5 pomeni največ) oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega 
olja, označenega s št. 4. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih (npr. gelih za 
tuširanje)? 
DA                NE 
_______________________________________________________________________________ 
 
2) Z oceno 1 - 5 oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja, označenega s št. 5. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih? 
DA                NE 
_______________________________________________________________________________ 
 
3) Z oceno 1 - 5 oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja, označenega s št. 6. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih? 






4) Z oceno 1 - 5 oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja pelargonije. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih? 
DA                NE 
_______________________________________________________________________________ 
 
5) Z oceno 1 - 5 oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja sivke. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih? 
DA                NE 
_______________________________________________________________________________ 
 
6) Z oceno 1 - 5 oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja ylang-ylang. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih? 
DA                NE 
 
7) Kateri vonj ti je bil najljubši? Napiši številko vprašanja: _______ 
 
8) Katera barva te najbolj spominja na eterično olje, ki si ga v vprašanju 7 označil kot 
najljubše? ____________ 
 
9) Kateri vonj ti je bil najmanj prijeten? Napiši številko vprašanja: _______ 
 
10) Uporabljaš raje odišavljene kozmetične izdelke ali izdelke brez vonja (gel za tuširanje, 
šampon za lase, krema za obraz itd.)? 
 




HVALA ZA POZORNOST! 
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Spol:  M / Ž                                                                               Starost:  ________ let 
 
1) Z oceno 1 - 5 (1 pomeni najmanj, 5 pomeni največ) oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega 
olja, označenega s št. 1. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih (npr. gelih za 
tuširanje)? 
DA                NE 
_______________________________________________________________________________ 
 
2) Z oceno 1 - 5 oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja, označenega s št. 2. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih? 
DA                NE 
_______________________________________________________________________________ 
 
3) Z oceno 1 - 5 oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja, označenega s št. 3. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih? 






4) Z oceno 1 - 5 oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja pomaranče. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih? 
DA                NE 
_______________________________________________________________________________ 
 
5) Z oceno 1 - 5 oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja limone. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih? 
DA                NE 
_______________________________________________________________________________ 
 
6) Z oceno 1 - 5 oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja poprove mete. 
1                   2                 3                     4                     5 
Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih? 
DA                NE 
 
7) Kateri vonj ti je bil najljubši? Napiši številko vprašanja: _______ 
 
8) Katera barva te najbolj spominja na eterično olje, ki si ga v vprašanju 7 označil kot 
najljubše? ____________ 
 
9) Kateri vonj ti je bil najmanj prijeten? Napiši številko vprašanja: _______ 
 
10) Uporabljaš raje odišavljene kozmetične izdelke ali izdelke brez vonja (gel za tuširanje, 
šampon za lase, krema za obraz itd.)? 
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